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Publicae
CON
lecha 8 de Junio del pre­
sente afic, el lnst.ituto de 1n­
genieros envio a los distintos
Ministerios una comunicacicn,
exponiendo su opinion sobre la ingeren­
cia que debe tener la Direccion General
de Obras Publicae en todas las construe­
clones fiscafes.
La nota del Institute es la siguiente:
Santiago, 8 de Junio de 1936.
Senor Ministro:
El Institute de Ingenieros de Chile
ante las iniciat ivas de algunos Ministe­
rios para Hevar a cabo planes de cons­
truccion de obras con independencja de
la Direccicn General de Obras Publi­
cas, estima convenlente manifestar su
opinion a US. sabre este particular.
La ejecucion de las obras publicas a
cargo de organismos especiales COn asien­
to en determmados Ministerios Y con
independencia de 1a Direccion General
de Obras Publicae se ha puesto en prsc­
tica sin exito en diversas oportunidades.
En efectc, ninguno de estos organismos
ha prosperado y se ha vuelto nueva­
mente a la Direccion de Obras Publicas.
El principal argumento que se hace
COntra Ia Dfreccion de Obras Publicas
es que" es lenta en sus procedimientos y
que las construcciones que ejecuta se de­
moran excesivamente. Ademas, los Ml­
nlstcrios se quejan de que sus ideas no
son bien interpretacas, porque falta el
debido contacto can los tecnicos que eje­
cutan los pianos.
La lentitud es explicable y comun,
por desgracia, a tcdos los organismos fis­
cales, pero no hay que culpar de ella ex­
clusivamente a la Djreccion de Obras
Publicae, porque es s610 una de las enti­
clades que intervienen en la gesti6n de
estos negoolos. Por 10 demas, la expe­
riencta indica que tratandose de asuntos
fiscales y de invers ion de dineros hay
que prcceder can la mayor cautela.
En cuanto a la falta de- contacto con
los Ministerios puede subsanarse, si es
que exiate, y tratandose de programas
especiales, con el nombramiento de un
asesor tecnico con asiento en el Ministerio
respeccivo que sirva de verdadero y fie!
interprete de las ideas quee ste eustenta.
Perc sl pueden atribuirse a la Dlrec­
cion de Obras Publicas algunas deficien­
cias, en cambia sus ventajas son nume­
rosas. En primer termlno, sefialaremos
la seriedad de sus estudios. Con la gran
exper iencia y numerosos antecedentes
can que cuenta el personal que proyecta,
es Iogjco que sus estudios sean de prl­
mera clase. Su personal no es improvi­
sado, sino que ha hecho una carrera en
el servicio Y, por 10 tanto, su firma tiene
un valor y una responsabilidad'.
A las razones anteriores que dicen te­
Iacion con ta confeccion de proyectcs,
deben agregarse los metodos de la Direc-
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cion de Obras Publicas para Hevar a
cabo Ia construccion de las obras que se
condensan en el reglamento de Obras
Pubifcas que permite eficazmente realt­
zar los trabajos en las mejores condicio­
nes y con un 'control estricto de los di­
neros fiscales.
EI Dtrectono del Institute de Inge­
nieros cree incportuno crear servicios pa­
ralelos a la Dtreccton de Obras PUblicas
que ejecutan obras para las cuales exlste
este organismo especialmente apto, sin
que esto quiera decir que crea incon­
veniente que el Supremo Gobterr-o re­
suelva el dia de mariana separar de Ia
Direcci6n de Obras Publicus un depar­
tamento, cuyas funclones hayan experi­
mentado tal crecimiento que just.ifiquen
su funcionamiento independiente.
EI convencimiento que los colegas tie­
nen de las ideas expresadas en esta nota,
ha rnovido al Directorto del Instituto de
Ingenieros a interpretarlas por medic de
un voto, cuyo texto aprobado unanime­
mente es el siguiente:
t;EI Directorio del Instiiuio de Ingenie­
« r08 de Chile dedara que la Direccion de
« Obras Pcbiicas es el organismo deb ida­
« mente preparcuio para la ejecuci6n de
e las obras publicas, y por 10 tanto, la
« creaciori de depanametvos especiuies de­
c pendientes de determinado8 /\1 inisterios,
« es innecesaria, perjudicial y antiecono­
« mica.
«St se trata de llevar a cabo programas
« extraordinarios de construcci6n deben en­
« cornend6rseles a la Direccton de Obras
« PiJ.blicas complemenuindola con el per­
of: sonal necesario»,
Agradeciendo a US. la atencion que
se sirva prestar a Ia presente nota, tiene
el honor de saludarlo,
H. MARCHANT, Presidente,
E. Guzman, Secretarto.
Han acusado recibos a Ia nota del Ins­
tituto los Mmisterios del Interior, Tra­
bajo, Agriculture, Relacicnes Exteriores
y Comerclo, Bienestar Social, Fomento
y Defensa Nacional, cuyas comunicacio­
nes transcrfbimos a contrnuacion:
MINISTERIO DEL INTERIOR,
N." 689.
Santiago, 15 de Junio de 1936.
. Se ha recibido en este Ministerio su
comcnicacion de fecha 8 del mes en cur­
so, contraida a exponer la opinion del
Institute que Ud. preside dignamente
sabre Ia ingerencia que debe tener la Di­
reccion General de Obras Publlcas en
todas las construcciones fiscales.
EI acuerdo adoptado al respecto, por
ese Institute, obedece a1 propos ito de
combatir inlciativas ministeriales que
tenderfan a proyectar y ejecutar obras
priblfcas, prescindiendo de la interven­
cion de dicha Direccion General.
Se ha tornado nota y se tendra en de­
bida cuenta por parte de este Ministe­
rio el criteria de esc Inst ituto, inspirado
mdudablemente en propositos loables de
rnejor servicio publico.
Dios guarde a Ud.
(Firrnadoj.c-Lurs CABRERA.
Al Presidente del Institute de Ingenieros
de Chile.
MINISTE�IO DEL TRABAJO.
N." 826.
Santiago, 17 de Junio de 1936,
Tengo el agrado de acusar recibo de
la comurucacicn del 8 del presence del
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Instltuto de su digna presidencia, por el
cual se sirve poner en conocimiento de
este Ministerio el acuerdo adoptado por
esa institucien en el sentido de que la
Direcci6n de Obras Pubhcas es el orga­
nismo debidamente preparado para la
eiecucion de obras publicas.
En respuesta me es grato manifestar
a Ud. que este Mintsreno ha tornado co­
nacimiento del oficio que tengo el agra­
do de contestar.
Saluda atentamente a Ud,
DR. PEDR.O FAJARDO.
Al senor Presidente del Instituto de In­
genieros de Chile.-Presente.
MINISTER,IO DE AGRICULTURA.
N.' 576.
Santiago, 23 de Junio de 1936.
Tengo el agrado de acusar recibo de
la atenta nota de esc Inscituto de fecha
8 del actual, en la que se ha servido co­
municarme los acuerdos tornados en una
de sus ulttmas sesiones, y que se rela­
ciona con la labor que Ie corresponde de­
sarrollar a Ia Direcci6n de Obras PU­
blicas.
Este Mtnisterio se ha impuesto con
todo interes de dicha comunicacion y
concuerda en absoluto con el criteria
sustentado por el Instituto de Ingenie­
ros de Chile, pues considera tambien
que la citada Direccion de Obras Pobli­
cas es el (mica organisrno que esta llama­
do a Ilevar adelante el estudio y la rea­
Iizacion de las obras public as del pals.
Par otra parte, esttma tamblen, que
no es convenlente crear -iuevos organ is­
mos publicos analogos, ya que la Direc­
cion de Obras Pdblicas eumple eficaz-
mente y en las mejores condiciones los
trabajos a ella encomendados.
Saluda a Ud. muy atte.
MAX,IMO VALDES F.
Al senor Presidente del Institute de In­
genieros de Chile.
J'vlINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES
y COMERCIO.-Presente.
N.' 5785.
Santiago, II de Julio de 1936.
Tengo el agrado de acusar recibo a
Ud. de su nota del 8 de Junio pr6ximo
pasado, relativa a la realizaci6n de obras
por parte de organisrr'os fiscalcs i-ide­
pendientes de la Direccion General de
Obras Publicae.
A pesar de que este Ministerio ha su­
frido tambten las molest.ias derivadas de
la lentitud can que se Bevan a efecto
los trabajos encomendados a Ia Direc­
ci6n General de Obras Pribllcas, me es
grato manifestar a Ud. mi conformidad
con la opinion que ha manifestado el Of­
ganismo de su digno cargo en el oficto
que contesto.
Saluda atte, a Ud.
]\;lIGUEL C,RUCHAGA T.
Al senor Preside-ire del Institute de In­
genieros de Chile.c-Presente.
MINISTERIO DB BIENESTAR SOCIAL.
N.' 583.
Santiago, 17 de Julio de 1936.
Tengo el agrado de acusar recibo de
su comunicacion de fecha 8 de Junio
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delmes proximo pasado, par 1a que ma­
nifiesta su disconformidad COn la ejecu­
cion de obras puhlicas a cargos de Of­
ganismos especiales con asicnto en' de­
terminedos Ministerios y con indepen­
dencia de la Direccion General de Obras
Publicae.
En respuesta, me es grato .expresar a
Ud. que dentro de las repart.iciones de­
per-dientes de este Minister io, cs 1a De­
neficencia el unlco organismo que cuen­
ta con un Departamento de Arquitectu­
ra, el cual rigese par las disposicicnes
del Reglamento de Construccicnes apro­
bado por
'
la Junta Central de Benefi­
cencia, a base de 10 dispuesto en los
arts. 5.0 letra h y 86 del Reglamento
Orgjinlco de 1a Ley 5115, por acuerdo
N.' 4 de 5 de Enero de 1933.
Las funciones de este Departamento,
son esencialmente tecnicas y justifican
su Independencia: Dentro de la rame de
construcciones hospitalarias cuenta COn
experiencia y personal adecuado. Ade­
mas se ha enviado un tecnico a Europa,
a fin de que se perfeccicne en la materia
y poder llevar a cabo la consrruccion de
obras en un nivel parecido al de paises
mas adelantados.
Saluda a Ud.
J CASTRO OLIVE!JM.
Al Instituto de Ingenieros de Chile.-­
Presence.
l'vlINISTERIO DE FOMENTO.
N." 69)
Santiago, 18 de Agosto de 1936.
Se ha recibido en este Ministerio la
nota de ese Institute de fecha 8 de Ju­
nia ultimo, en la que se da cuenta del
voto unanimemente aprobado con rela-
cion al rol que corresponde desempefiar
a hi Direccion . General de Obras Publt­
cas, vote que es. del tenor siguiente:
«EI Dlrectcrio del Institute de Inge­
nieros de Chile declara que la Direccion
de Obras Publicae es el organismo debi­
damente preparado para la cjecuci6n de
las obras pubhcas y, por 10 tanto, la
creacion de departameptos especiales de­
pendientes de determinados M inisterios
es innecesaria, perjudicial y antiecono­
mica,
«S; se trata de llevar a cabo progra-
111as extraordinarios de coristruccion, de­
ben enccmendarse a Ia Direccion de
Obras Publlcas complementa-idola con- el
personal neccsarlo».
Junto con agradecer debidarnente 1a
autorizada opinion de 1a entidacl que
Ud, preside, me es grato ademas expre­
sar a Ud. que el Departamento de mi
cargo partic.pa del mismo criterio y, en
tal inteligencia, ha trascrlto a todcs los
Ministerios las interesantes observacio­
nes contenidas en 111 nota que contesto.
Dies guarde a Ud,
MATIAS SILVA.
Al senor Prestdente del Instituto de In­
genleros de Chile:
MINIST�RIO DE DEFENSA NACIONAL.
N." 673.
Santiago, 19 de Agosto de 1936.
En comunicacion de fecha 8 de Junio
del afio en curso, 'Ud. se ha servido ex­
presar a este Ministerio que esc Institu­
to, ante la iniciatrva de algunos Minis­
terios para lIevar a cabo planes de cons­
truccion de obras pubhcas. coon Indepen­
denc.ia de Ia: Dfreccfon General del ramo,
ha estimado conveniente manifestar su
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opmion sabre el particular, concretada
en el correspondtente acuerdo que por
media de la mencionada nota da a cono­
cer al Infrascrito.
Sabre el particular, cumpleme mani­
festar a Ud. que en 10 que respecta a
construcciones militares estas han estado
slempre bajo·la tuicion dlrecta del Mi­
nisterio de Defense Nacional por inter­
medic del respectivo organismo tecnico,
hoy denominado Departamento de Obras
Militares, cuya creacion data desde muy
antiguo.
Justifican Ia existencia de dicho orga­
ntsmo mnnerosas razones que pueden
s intet.izarse en las siguientes: 1.0 el ca­
racter de especialtdad tecnica que revis­
te la arquitectura rnilitar ; 2.0 el caracter
secreto que tienen los estudios e infer­
mes con ellas relacionados; y 3.° la sin­
gularidad del rodaje administrative in­
terno del Eje-cito.
. El Departamento en referencia esta
actualmente a cargo de un Jefe militar,
asesorado por profesionales con titulo de
la Universldad del Estado 0 de otras te­
conocidas per el Gobierno, Y la ejecu­
ci6n de los trabajos se ajusta tanto para
su estudio y construccion y as! en el
orden tecnico como en el administrative,
a la reglamentacion y normas par que se
rigen Ia-Dtreccfon de Qbras Publicas y
el Departamento de Arquitectura, adap­
tadas naturalmente a las modalidades
propias del Ejercito.
No se trata, pues, de crear en el Ejer­
cito un organismo nuevo, ya que el exis­
rente como se ha dicho data desde hace
muchos afics.
Finalmente debe advertir a esc Ins­
tituto que la 1118),or18 de los Ejercttos
cuentan can orgamsmos semej antes aten­
didos por personal militar, como en Fran­
cia y Espana.
Saluda atte. a Ud.
EMILIO BELLO C.
Al sefior President. del Institute de In­
genieros de Chile.c-Presente.
